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Assistant Professor of Natural Sciences 
College of Arts and Sciences 
July 19, 1943 - May 27, 1976 
Arthur Rosenberg, M.A. 
Assistant Professor of Elementary 
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College of Education 
October 21, 1942 - August 24, 1975 
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PROGRAM 
The University of North Florida 
Commencement Exercises 
June 18, 1976 
Academic Procession-7:55 p .m. 
Commencement Program-8:00 p.m. 
Thomas Glenn Carpenter, 




Invocation .. .. ... .. . The Reverend John Fuller Mangrum, 
D.H.L., Dean, St. John's Cathedral 
Jacksonville, Florida 
Welcome and Introduction 
of Guests ... . .......... .. . ..... ..... .. The President 
Commencement 
Address . . .. .... ..... . . ... .. Solon T. Kimball, Ph.D. , 
Graduate Research Professor 
of Anthropology, University of Florida 
Recognition of Summer Quarter 
(August, 1975), Fall Quarter 
(December, 1975), and Winter Quarter 
(March, 1976) Graduates .. . . . . Roy Leland Lassiter, Jr. , 
Ph.D. , Vice President 
and Dean of Faculties 
Presentation of 1975 June Baccalaureate 
Degree Candidates .. .... . .... . .. . . . The Vice President 
Candidates presented by 
Willard Osborne Ash, Ph.D., Dean 
College of Arts and Sciences 
James Milton Parrish, Ph.D. , Dean 
College of Business Administration 
Ellis Floyd White, Ed.D ., Dean 
College of Education 
Adam Eugene Darm, Ed.D ., Chairperson 
Division of Technologies 
Conferring of the Baccalaureate Degrees The President 
Presentation of 1976 June 
Master's Degree Candidates . . .... . .. The Vice President 
Candidates presented by 
the Dean of the College of !\rts and Sciences, 
the Dean of the College of Business Administration, 
and the Dean of the College of Education 
Conferring of the Master's Degrees .... .. . .. The President 
Concluding Remarks .. . .... . . . .. .... . . .. . The President 
Benediction . .. . .. ................... . .. Dean Mangrum 
Recessional 
7 
Graduates and Degree Candidates 
Summer Quarter Graduates (Graduated August, 1975) 
Bachelor of Arts, College of Arts and Sciences 
Jerry James Beauchamp 
Linda Sanford Berger 
James A. Black 
Glenda A .R. Bowyer 
Mary 1 .aura Brockman 
Delbert Eugene Buerger, Jr. 
Victor J. Buttner 
Carol Elizabeth Carter 
Carolyn Leilani Cates 
Susan Hinman Clark 
Susan McDonald Corbett 
Richard K. Crews 
Daniel Nance Dixon 
Oliver K. Dukes, Jr. 
Albert Lawrence Duran 
Mary Anne Salter Eldreth 
Margaret Burgess Fletcher 
Joan Rusbosin Foote 
Wayne A. Frost 
Gerald Lee Gamache 
Carol Lynn Gustafson 
Larry A. Hill 
Nancy Kutzer Huckins 
Joyce Laverne Johnson 
Mary Branch Kellett 
Charles M. Kesinger 
Mary Earle Kline 
• •Barbara Ana pol La Voy 
Nancy Clarke Mason 
Michael McClernon 
Beverly Moser McCown 
•Distinction 
• •Highest Distinction _ 
•••Distinguished .Military Graduate 
Hilda Zeller McLaughlin 
Sandra L. Miller 
Alphonso Mitchell 
Wayne G. Mitchell 
Walter Edgar Mock, Jr. 
William Philip Moore 
James Phillip Mullen 
••Alice Louise· O 'Neill 
Judy Ann Overstreet 
Gerald Herbert Parker 
•Alan Eugene Pecawicz 
Owen C. Peeples, Jr. 
Patrick Julian Perkins 
Lynn Hunt Rawls 
William W . Reeves 
•Glenn Paige Richardson 
Michael Charles Roehrig 
Anastasia Pazaskevopoulou Rush 
Emory Lee Sanders 
•Douglas Everett Shaver 
Patricia Ann Stanton 
Katherine E. Staub 
Pamela Howerton Stone 
Richard Turn er Tarkington 
•Nancy Shirley Taylor 
Neil Howard Wheeler 
Ca[olyn Luverne Williams 
Michael Edward Wishon 
Rosalind G . Woodbridge 
•Hubert Green Woodward, Jr. 
Barry Lynn York 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Jo B. Brooke 
Marian Louise Chambers 
Joan P . Hubbard 
Pamela Bass Wilmot 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
John Martin Antonio 
Thomas M. Babington 
Gary Lee Banninga 
Thomas R. Bowman 
David Charles Bozik 
Frank V. Cardin 
Frankl in Gary Carpenter 
William Everett Chao 
William Edward Chattin 
••Tracy O 'Brien Costa 
.H . Branch Davis, Jr. 
Gerald Phillip Domonkos 
Barry Bay Durden 
John Wayne Edwards 
Will iam Logan Enter 
Robert William Foscolo 
Lane Bernard Guthrie 
James V. Hall 
Nicholas Anthony Handres 
Dale Lee Harrison 
Robert Grant Hayes 
Ernest E. Hughes 
John Thomas Hurst 
Cathy Boone Kemp 
Ralph Everett Kennedy, Jr. 
Timothy Theo Kirby 
Berdell Knowles, Sr. 
William Ritch Mabry III 
Brian Patrick McCaff rey 
David Michael McEvoy 
Charles H. Miller 
C. Lamar Mullis 
Wayne 0. Musick 
Beatrice Y. Musser 
Barnie Mclendon Napier 
Charles Carver Paschall 
Robert Arnold Ratchford 
•Myra C. Reeves 
Harold Eugene Ricks, Jr. 
George Meredith Rider 
•Richard E. Rummel 
•Edford Wilson Sapp 
Earl Carey Slay, Jr. 
• •Robert Henry St. John 
William H . Steedley 
Clifford H . Strickland 
Marion Lamar Swanner, Jr. 
David Earl Toombs 
James Vardaman Willson 
Thomas E. Wolfe 
Vincent Earl Worth 
Maeter of Baslnee• Administration, 
College of Baslnes• Administration 
Kenneth Wynn Ackis, Jr. 
John Paul Campa 
Jay Gilbert Dresser 
John Henry Duffy 
Sara Scarbrough Hamilton 
Philip Martin Johnson 
John William Jones 
Ross William Jones 
Edward L. Keiser 
James Douglas Lee 
Steven Douglas Lightburn 
Sally D. Lirot 
John Girvin McGiffin III 
Curtis Clark Newberg 
Sumol _Richupan 
W. Rotiert Shilland 
William Baxton Vandiver 
John William Wanless 
Bachelor of Arts In Education, 
College of . Education 
Susan S. Allen 
Carol S. Busby 
Judith Ann Busby 
Deeanna Durden 
!Barbara Walker Garner 
/Lester H. Geisendorff, Jr. 
Charles E. Ge·srer; }r. 
Cheryl A. Gill 
• •Meda Farmer Grow 
•Dorothy Ann Gurr 
1
Ruth E. Hackenson 
• Elizabeth Anne Hartman 
Carol Ann Hirte 
• • Prudence Jones 
•Barbara Ruth Kane 
Hazel B. Kenney 
• •Muriel Barton Kuhn 
•Dolores B. Lord 
I L . 1Holli_s L. ove 
Teresa Gail Lyerly 
•Cynthia Baker McGlumphy 
Rowena M. Moge 
Ruth Hedrick Morton 
• •Ann B. O 'Neill 
Vivian Louise Payne 
Douglas Leroy Pearce 
Deborah Joyce Richmond 
• Jerome L. Sanders 
Sharon Hayes Sapp 
Thomas Edward Scott 
Kathleen Sisk 
Jan M. Tarle 
•Lucy Tonette Tasso 
Mardella Sue Thomas 
Leslie Gail Tyrrell 
Robert J. Wagner 
William Thurston Walker III 
.f 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Jack Ronald Denman 
Joyce Brenner Maclean 
Gayle Sue Sumner 
Master of Education, College of Education 
Cynthia Franklin Anderson 
Elaine Anderson 
Lucy LeBaron Archer 
Sondra Arkin 
Susan Downey Baird 
Timothy Robert Ballentine 
Frances Ray Barrett 
Philip Angelo Bell 
Beverly Williams Brown 
Susan Day Cannon 
Thomas W. Clayton 
Marsha Linder Coker 
Shuler Phillips Cox, Jr. 
Mary Lou Dasburg 
Peggy Etheridge Dennard 
Jean Frances Dziadul 
Jul ie Hofheimer Finley 
Marcelle Caron Fisher 
Rona F. Flippo 
Deborah Martin Floyd 
Daniel Russell Fuller 
Maureen Rose Fuller 
Pamela Ann Hall 
Jane Bixler Harbeson 
Sue Parker Hightower 
Michael Hollack 
Patricia Diane Hudson 
Cathryn Owens Hundley 
Aletha B. Hunziker 
Edward J. Jasonek 
Sandramarie Kurtze Kirk 
Janice Eileen Knudsen 
Bernice Jean Dugger Koplar 
Anthony J. Labello 
Jackson Mayes Lanehart, Jr. 
Susan B. Levine 
Elizabeth Marshall Bell Long 
Patricia Davis Lore 
Katie Reed Marjenhoff 
James F. Marlier, Jr. 
Sister Mary Ruth Masters 
Roberta Parke McAloon 
Geraldine Pryor McPherson 
Rachel Ann Medley 
Paul Edward Montgomery 
Deborah Allen Moon 
Constance Ann Morris 
Larry Alan Mozes 
Patsy B. Nicholson 
Wayne Nundy 
Brita Marie O 'Carroll 
Joseph Alan Parker 
Joan Quinlan Pelous 
Nancy Lightfoot Permenter 
Walter Lawry Podein 
Joseph A . Pound 
Betty Bradford Preston 
Eddie Dean Reynolds 
John Richard Rust 
Cynthia Sue Rylant 
Ma,rsha Reynolds Seever 
Stanley Samuel Sisco 
Marian May Smith 
Virginia Oaks Crenshaw Souther 
Brenda Argrett Squire 
Marilyn Webber Stephens 
William L. Stone 
Naomi Christine Suhling 
John Junior Trifiletti 
Deanne Veltri 
Michael Paul Walker 
Norma Irene Walton 
Janice B. Waters 
Arlene Mary Wells 
Catherine Mary Wetherington 
Betty Donalson White 
Patrick Bassey Okon Williams 
Candace Young 
Ronald Frank Zuzul 
Fall Quarter Graduates (Graduated December, 1975) 
Bachelor of Arts, College of Arts and Sciences 
Howard David Baggett 
• • Richard Elliot Berman 
••Joyce Hellmann Bizot 
Howard Young Black 
Leslie Ronald Bodie 
Freddie Lee Brown 
Vicki Lyn Brownl!e 
James Edward Burgin, Jr. 
Cary Dewitt Burns 
James Carl Chafin, Jr. 
Helen Rose Chestnut 
Callie Jane Christensen 
••Myer Cohen 
Shearin Kidd Conner 
Joyce Marie Cooper 
Michael John Courson 
Suzanne Perritt Cravey 
Ellyn Maureene Davenport 
Gregory Mark Dinsmore 
Norman Kittrell Donahoe 
Cynthia Prosser Driver 
Ruth B. Flanagan 
Sarah Rice Gross 
Nancy Lee Higginbotham 
E. Leonard Howell , Jr. 
••Kathryn Hoge Humphries 
Pamela Denise King 
Charles Henry Koenig 
Mary B. Kozicki 
William G. Levkoff, Jr. 
Geff rey Horace Lewis 
Robert Price Maerz 
Michael A. Malone 
•Nancy Mary Mulea 
Archester L. Neil 
••Leslie Jackson Post 
Teresa Ann Quinn 
Marguerite Murry Rawls 
Hazel Marie Reed 
Robert J. Reusing 
••Patricia Ryan Sher 
Chris Bradley Shore 
Linda Jean Skidmore 
Steven Tyler Smith 
Frank Eugene Stanfield 
James Curtis Stepp, Jr. 
Dan Wheeler Stormes, Jr . 
Margaret Scott Stormes 
June Lynnette Taylor 
Earl Byron Vore, Jr. 
Embree Armiens Walker II 
Kathryn Annette White 
•Joanna Wyman 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Anne Davis Baker 
Steven Glen Curry 
Susan Duff Edson 
Betty Sale Edwards 
Jane M . Staly 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Mark Nicholas Aldridge 
Fred Bieber 
Donald Lindsey Brazell 
John Michael Burling 
Richard James Cash 
Robert Paul Cole 
Randy Earl Conrad 
Preston Ward Dew, Jr. 
•Charles Anthony DiPietro 
Bruce Macleod Ford 
Marvin Leon Geiger, Jr. 
Larry J. Geohagan 
•Wayne Keith Givens 
Billy Rowell Hammock 
Richard Stephen Hartnett 
Roy Daniel Hayes 
John Frierson Howard 
Thomas Bradley Huntley 
Clara Fay Irby 
Larry Eugene Jackman 
Gary G . Kelly 
Charles Thomas Lamsback, Jr. 
Joan Marie Lee 
Laurence F. Lee III 
•Robert Curtis Leslie 
H . Alex Loach 
Barbara Mallard Mazer 
Richard Patrick McKenna 
Donald Wilson More II 
Denise Becht Oliveria 
Patrick Joseph O 'Neill 
David Corbett Owen 
James Jefferson Parrish, Jr. 
Michael Anthony Pittman 
Michael John Richmond 
William Cleve Sanders 
Gerald Edward Smith 
Jorge Luis Torres 
•Norma J. Treadwell 
• • Kevin Daniel Walsh 
Brian F. Williams 
Gregory Alan Winkles 
[ 
Maureen C. O'Connell 
•Helen Coussoulos Parrish 
Elva Rodgers Powell 
Peggy J. Rabun 
John Rebenack 
Maria Eugenia Rosado 
Christine M. Shoptaugh 
•James Vernon Snowden 
Braulio Ordenieza Soco 
Harold Hayes Sullivan 
Elizabeth Ann Taylor 
•Cathy Jane Trescot 
Richard M. Trifiletti 
Emmett Franklin Ursry 
James Norman Walker 
Robyn Lynn Walker 
Carl Andrew Wertman 
John Starr West 
Virginia Horne West 
David Field Wilcox 
Dennis Craig Wilson 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Julia Preston Mc.A.fee 
Theo Kay Mitchelson 
Sara Simpson 
Bachelor of Business Administration 
College of Business Administration 
Thomas Jackson Bird 
Paul Franklin Carter 
Michael A. Cooper 
Richard Leroy Culbreth 
Thomas Lord Faulkner 
James Richard Gould 
Phyllis Dale Grubbs 
Deborah Ray Hagan 
David Allen Hardcastle 
Robert G. Hartmann 
John Richard Haspel 
Ernest Fredrick Hill 
Joel Hamilton Hopkins 
••David Royal Janes 
Patricia Barber Jones 
•John Alan Kennett 
James Eddie Lipham 
Peter Lee Mai 
Cynthia A. Martin 
Larry Dale Matthews 
Hugh Alexander Mattox 
Patrick L. McCormick 
Joel Alan McEndree 
·Lloyd Lamar Mclendon 
• •Gary Clayton Miller 
Mary Lou Rentz Montgomery 
Michael Edward Moss 
Edward Eugene Patton, Jr. 
•Margaret Ross Perryman 
Douglas Edward Powell 
Robert Raymond Reynolds 
Mark Rosner 
••Harold Eugene Rutherford 
Roy Paul Schuerr 
James Edward Shirreffs 
Ken~eth Arthur Smardon 
Thomas L. Southwell 
David Cleveland Stubbs 
Raymond H. Trine 
Candy Lou Van Eynde 
Robert E. Ward 
Rubert S. Warren, Jr. 
Leslie Wayne Williams 
Phillip L. Williams 
Norman John Wilson 
Steven C. Zumwalde 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Ruben Thomas Atkins 
Harshawardhan Yeshwant Barve 
Morton Benjamin 
Barry Edward Bloete 
Thomas J. Carmody, Jr. 
Wayland Thomas Coppedge III 
Phyllis Ann Cummins 
Theodore E. Degnan 
Lawrence Stockton Hartsfield II 
J. Warren Haupt 
Riley Bruce James 
Larry James Kaye 
Walter John Kuehn 
V. Paul Mitalas 
Ray Harold Moore 
Barbara Jean Metzger Polhemus 
Remer Brannen Proctor 
Terrel Collins Reubert 
Leon I. Robins 
Thomas Robert Seever 
R. Edward Simpson 
Wayne Janthony Spivey 
David Joseph Thompson 
Dean Edward Thompson 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Ima Jenette Barnes 
John Stephen Bell 
Nellie Evalyn Phifer Boyd 
Mary Louise Bunker 
Andrew Denny Cole, Jr. 
Judith Crotty Cox 
Deborah Jean Dungan 
Victor Barry Dunkley 
•Cheryl on Elaine Ford 
•Lydia R. Fosson 
Suzanne Renee Foster 
Karen Elaine Grady 
Christine Marie Grovenstein 
William C. Hansen 
Martha A. Harrell 
•Mary Ann Harvin 
Joanne Hare Hastings 
Sherry Anne Heckman 
Rebecca Herig 
Harold Alfred Hinte, Jr. 
· -
.Karen D. Hulsberg 
Edward John Jasonek 
Marion Louise Jennings 
•Kathleen Bohn Kudlo 
Earl L. LaFlex 
Kristen M. Larsen 
Flora Dail Lester 
Julie A. McDuffey Ligon 
Pamela Rigsby Malone 
Linda Sue Mercer 
Cheryl Lynn Moser 
Michael A. Mundy 
Phillip Carey Pearson, Sr. 
••sally Ann Peltier 
Clydene Privett 
•Phyllis A. Renninger 
• ·susan Elizabeth Richardson 
Albert Charles Richter 
Deborah Block Scott 
Vie Kathryn Sevy 
I 
G . D . Sizemore 
Phillip James Smolenski 
"Rosemary Ann Spraggins 
"Betty Latrelle Studstill 
"Terry L. Templeton 
•"Elizabeth Myhan Walden 
Robyn Spaulding Woods 
"Rosanne Zatyko 
•"Lizbeth A . Zorbas 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Teresita E. Bond 
Helen Theresa Finn 
Leslie -Wayne McClain 
Master of Education, College of Education 
Gerald George Anson, Jr. 
Terrie Smith Bennett 
Alfred Harry Brawn 
Clavelia Love Brinson 
Miriam Sarjeant Buggs 
Ethel Maria Bustamante 
Robert Lee Corson 
Melody Gale Cuttino 
Sharon Davidson Dugan 
Marcia M. Farwell 
Nannye LC. Fletcher 
Gertrude Marie Forson 
Christine C. Giesecke 
Lance Burton Green 
William Robert Hamaker 
Doris Young Harris 
Marilynn Williamson Heaney 
Martha Compton Henslee 
Joy W. Higginbotham 
Shirley Grisette Hinson 
Rosemary Margaret Kline 
Thomas Eugene Lee 
Caroline Macedonia 
Michael Edward McMillan 
Carolyn Knapp Morris 
Rita Lonnett Pickett 
Brenda Kay Shirkey 
Karen Louise Sorensen 
Walter George Squires, Jr. 
Margaret V. Stanley 
John W inford Sutton 
Candidates for the Baccalaureate Degree (June, 1976) 
Bachelor of Arts, College of Arts and Sciences 
Diane Alberga 
Kenneth Walker Alcorn 
Helen Foster Alexander 
Andrew Francis Antale 
Mary Robin Astley 
Raymond A. Balaguer 
Elizabeth Snyder Bedell 
Patricia Moman Bell 
Priscilla Sanborn Block 
John B. Bowman 
Carla Elaine Bronner 
Karen Joanne Bryant 
William Duane Carter 
Gina Marlene Castro 
Samuel C. Catherwood 
Patrick William Chapman 
Jeanne Harris Cohn 
Terry Hostetter Cole 
Glen Randal C~lville 
Stanley E. Costantini 
Carol Ann Cook 
Ronald B. Couture, Jr. 
Gary Stephen Cox 
Jacalyn G. Crandall 
Thelma Mae Cribbs 
Margaret Elizabeth Dowling 
Thomas D . Du Bose 
Steven Hayden Edwards 
Leone Carol Ewoldt 
Karan Exley 
William Roger Ezell 
Robert Michael Forbis 
Cecilia Olsen Freve 
Michael A. Gallegos 
Nancy Hord Gillis 
Ralph A . Goslin 
Alfred William Green 
Ellen Reddy Gregg 
John Terrell Griffin 
Lella Skinner Harper 
Patricia Ann Harris 
Connie Suzanne Hoffman 
Stephen Wayne Holland 
Jon Christopher Huenink 
Thomas Randolph Hurst 
Carolyn Regina Jackson 
Russell Loring Johnson 
William H . Johnson, Jr. 
Guillermo Jadera Jovero 
Delores Robinson Kraesig 
William H. Kroner 
Wallace Lang, Jr. 
Charles Thayer Love 
Edward Porter Lowstuter 
Michael Richard Manning 
Jannette Phyllis Martin 
Alison Brooks McCauley 
Susan Summers McDuffie 
John Ted McPherson 
Scott Allen McCain 
Scott George Mears 
Sandra L. Etoile Meece 
~ohn Jacob Meier 
Helene McCall Meyer 
David J. Miavez 
Trudy Henderson Moore 
Andrew James Muir 
Frederick Dorset Myers 
Gayle Uneida Oates 
Thomas Henry Ormsby 
Terry Wayne Owens 
Ila Mac Pagel 
Susan Pilot Pairsh 
Artice B. Parker, Jr. 
Sarah Margaret Philips 
Michael Willis Pope 
Patricia Jeanette Powell 
Park Dean Privett , Jr. 
Thomas Earl Reeves 
Larry Wayne Reinhardt 
Patrick Jon Riley 
Carroll Edmon Robinson 
Bruce Alan Rose 
Edward Franklin Saddler, Jr. 
Ahavia Scheindlin 
David Michael Schmidt 
John Robert Schnee 
William Thomas Schrader 
Angela Miriam Scott 
Terrell M. Scott 
Stephen Dennis Senappe 
Jonathan Carlton Shannon 
Kurt Shonka 
Lloyd Vernon Small 
Frank Lee Smith 
Webster Kelsey Snapp 
Joseph Charles Somerville, Jr. 
James C. Sparkman 
Jerry Dewayne Stewart 
E. Reede Stockton 
William John Strnad III 
Robert Lewis Sullivan 
Rodney Swindle 
Dona Meers Thomas 
Frank Stefan T olford 
Anthony Paul Townsel 
Colette Davison Trent 
David Walter Troxler 
Timothy C. Tyndall 
Benjamin Alexander Watson, Jr. 
Robert George Weatherly 
Enoch Webster, Jr. 
Paul William Wharton 
Helen C. Whitty 
Nolan Nobo Wilkerson 
Mary Ellen Calhoun Wofford 
Patricia Anne Yarborough 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Keith Walter Alexander 
Jimmy Bryan A very 
.-. Gerhard Theodor · Beck, Jr . 
Dawna Pozin Berlin 
Marvin E. Brandal 
Remer Lane Budreau, Jr. 
Dennis Patrick Bush 
John Vincent Cable 
William H. Campbell 
Margaret Susan Carryl 
Lepiz Alvaro Castro 
John E. Chandler 
Lois A . Colee 
Robert E. Dean 
David Michael Delettre 
~ichard Henry Difrancesco 
•••Marvin Jerry Duncan 
•••Charles E. Elgin 
Clara J. Hogan Ford 
Joaquin Garcia, Jr. 
Jack Douglas Holland 
Woodard Manning Holland 
Charles Alan Johnson 
Melvin Johnson 
William Reuel Johnson 
John Eddie Jolly 
Vernon William Khail, Jr. 
Roy William Lassiter 
Marvin Dennis Lux 
• • • R~ymond Vincent Malphurs 
Ronald Ray Manning 
Diane Lynn Mason 
Steve Edgar Mathews 
Alejandro Felipe Mato 
Robert Louis Matthews, Jr. 
Maureen Carol McCartin 
Vickie L. McDonald 
William Jennings McCauley 
Jay Anthony Morrow 
Sidney David Passman III 
Alta Durrance Pittman 
David Quentin Rigdon 
Dorothy Kay Sallah 
Gordon William Schleissing 
Alan Francis Scott 
Timothy George Shea 
Thomas Edwin Shinn 
Leonard Francis Simcock, Jr. 
Francis P. Smith 
Richard Sidney Smith 
William Edward Sparks 
Lowell Very Steely 
Robert Charles Stevens 
Barbara Quarles Taylor 
Thomas Lamar Taylor 
David Richard Tilghman 
Jane M. Wilcox 
James Francis Williams, Jr. 
Silas Rhuel Wood III 
Charles J. Wright III 
James William Zamalloa 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
David Richard Anderson 
Robert C. Archer 
Maurice Ray Bacon 
Janice Foley Baker 
Robert Henry Barnett, Jr. 
Brenda Jean Bartley 
Billy Monroe Battles 
Sharon Carol Baughn 
Joyce S. Behrens 
Carol Anne Hoover Bierce 
Deanna Elizabeth Blankenship 
Joyce Marvina Blue 
David E. Browder 
Jerome Brown 
Leroy Brown 
Terry Abbott Buchanan 
Beatrice Marie Burket 
David Bruce Cadenhead 
Patricia Miller Callaway 
Aggadine H . Canady 
Paula Georgette Carantza 
Richard David Carter 
Lee R. Clark 
Donna Jean Coleman 
Lawrence Alvin Conner 
Deanna Cosio 
Biaggia Jean Crucilla 
Norma J. Davis 
Theo Elaine Deckerhoff 
Karen Cone Eddins 
N orlene Judy Elliott 
Elaine Hunter Engel 
Charlene Lewis Ennis 
Patricia Anne Ewonds 
Barbara Perry Fitzpatrick 
Hilda Wynell Fussell 
'Paul R .. Gentry, Jr. 
Patricia Gillick Goff 
Bonnie Sue Gosdeck 
Pamela Kirkland Granger 
Oakley Richard Grant 
Evelyn Agnes Guilfoyle 
Linda Lee Gunn 
Frances Gray Gupton 
Richard Duncan Harvey 
Stacey D . Harvey 
Joseph M. Harvin 
Daniel A . Hazlett 
~erry June Heath 
Helga K. Hoenigmann 
Jerry Anne Holland 
Melody Susan Holland 
Bert Calvin Hun t 
Charles Richard Hunter 
Robin Ellen Ivey 
Lola I. Jay 
Eddie Dean Jones 
Lois M. Keefe 
Linda Kay Keller 
William B. Kelly 
Lenore Jane Kenny 
Laurie Page Kepner 
Frances Rae Key 
Mary Michele King 
Janet Louise Knott 
Leonard Lee Lagrange 
Shirley Styron Locke 
Beverley Elaine Malcom 
Edna Lamb McMillan 
Harriet Faye McPherson 
Donna Lee McCafferty 
Mary Jean Merrey 
Patricia Ann Merwin 
Sandra F. Moore 
Susan W. Nichols 
Barbara M . Pack 
Susan Elaine Panos 
Mary Renee Parker 
John R. Patrick 
Kay F. Peavy 
Vicky Carol Peyton 
Bunnie Fidelis Register 
Tiny D. Rivers 
David Phillip Roberts 
Lorie Jean Rogers 
Reginal Pressley Rogers 
Paul David Schlichtman 
Deborah Ann Schmidt 
Stephanie Paige Schneider 
Martha Jo Scussell 
Ronald James Sharpe 
Diane Phyllis Shuff 
Emily Graham Simmons 
Donna B. Six 
Linda Lee Smith 
Mary Michael Crider Smith 
Ethel Austin Stancil 
Joan Larae Stangland 
John Bonner Stringfellow 
Kitty Jean Sutton 
Monica Elaine Tindall 
Nanette Lou Tschirgi 
Verna Jean Van Deman 
Mary Kathleen Vincent 
Kathleen Ann Waldron 
Raymond S. Wallen thin 
Carol Lynne Whitehurst 
Nancy Anne Williams 
Martha L. Willis 
Gayle Lynn Wright 
Ricky Lynn Zamm 
Bachelor of Technology, Division of Technologies 
Walter W. Weaver 
Candidates for the Master's Degree (June, 1976) 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Henrietta S. Ari ck 
Bonnie J. Booth 
Rebecca F. Cairns 
Deborah Cunningham Clark 
James H. Fortenberry 
Anderson Byron Holderby, Jr. 
Robert Angelo Kowalski 
Nancee Lea Martin 
Dian Aiken Martz 
Susan Diane Rackley 
Mary Jean Sefton 
Marie Lebas Simmons 
Master of Arts in Counseling, 
College of Business Administration 
Harry Walter Hennessey, Jr. Roger SterliQg Wolters 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
David Ward Bowler 
Michael David Bruewer 
Lucius John Campbell 
Marcus Lee Casbeer 
Fuan Cheng 
James Patrick Clancy 
Carrol Dean Coale 
John Peter Coggins 
Andrew Peter Depirro 
Andrew Joseph Dupont, Jr. 
Roger Reid Ehrig 
James Estey 
Joe Grawet 
Fred Roscoe Harrell, Jr. 
Larry Neil Koppenhaver 
Francis Laurence Lindberg, Jr. 
William Luther Logsdon 
Arthur Leon Lowther, Jr. 
Douglas Faust McMillan 
Thomas Wilson Meldrum, Jr. 
Andrew R. Mendello 
Kirit Pranjivan Merchant 
David Mark Nichols 
Patrick Stephen Petty 
Hershel Lamar Rakes 
Leslie D. Reed 
Marvin William Robinson, Jr. 
Hormoz Salehi-Shokravar 
Carl David Simpson 
Masoomeh T aghizadeh 
Joseph E. Tyer 
Leslie C. Williams 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Carolyn Joyce Epting 
Susan Aileen Jones 
Master of Education, 
College of Education 
Jo Holland A lexander 
Joan Donovan Allen 
Janet Fariel Ansa ri 
Troy Adrion Arnold 
George Alan Ball 
Donna Lee Bergen 
Angela Wise Bew 
Gregory Winslow Blackmer 
Janice Louise Blair 
Deborah Cook Bowden 
Ronald Dean Braddock 
Erin Wilcox Bramlett 
Ryan Ardain Brunson 
Mary M . Campbell 
Sean Patrick Casey 
Suzi Lynn Cox 
Susan Daly Crabtree 
Louis Bailey Dean, Jr. 
Camelle Dunnmon Decker 
Carol Reid Doughty 
Gene Mark Eisenberg 
Jeffrey M. Farwell 
Frederick E. Fedorowich 
Larry Ralph Ferkel 
Beu~ H . Fouraker 
Louella Robinson Foust 
Susan Marsha Garey 
Gretchen Vodrey Greenman 
Julia R. Harvard 
John L. Herold 
Sandra Kay Hespe 
Martha Lee Higginbotham 
Kathryn Goolsby Holsinger 
Phyllis Ann Hood 
Loralyn Hagans Smith 
Alec Lorin Winters 
Verna Elizabeth Hudgins 
Uoy DeReus Kappel 
Jane Hamilton Kennett 
Lucile Allison Kirkpatrick 
Katherine Louise Lake 
Ralph B. Lawson 
Susan Lurline Saville Legg 
Betty Anne Champion Mankins 
Peggy Jo McBride 
Barbara Reynolds McMichael 
Carla B. McCargo 
Elizabeth Lorane McClain 
Sandra Marie Mixon 
Maxine Ruth Moorer 
Charles Robin Newland 
Katherine Weller Norton 
Frances J. Oleson 
Dennis Joseph Paino 
Cheryl Grant Parker 
Cheryle Jane Pearson 
Karen La Vonne Pendergras 
Diane Canova Pike 
Carolyn Sue Poe 
Lynne McCarron Ragatz 
Arie Evon Randolph 
Geraldyn T . Ray 
Allan C. Reichert 
Alma Elliott Russell 
William A. Russell 
Frances Ellen Schurr 
Marsha Anne Sheffield 
Carolyn Carden Smardon 
Sharon Tiemeier Spivey 
Mary Elizabeth Dupre Stone 
HONORS GRADUATES 
The University of North Flqrida 
Spring Commencement 
June 18, 1976 
GRADUATING WITH HIGHEST DISTINCTION 
College 1 of Arts and Sciences 
Karen J. Bryant 
. Terry H . . Cole 
· Delore~ R. Kraesig 
Patricia J. Powell 
Ahavia Scheindlin 
E. Reede Stockton 
College of Business Administration 
Gerhard T. Beck, Jr. 
John E. Jolly 
Alejandro F. Mato 
College of Education 
David R. Anderson 
Janice F. Baker 
Barbara P. Fitzpatrick 
Oakley R. Grant 
Lenore J. Kenny 
William J. McGauley 
Sidney D. Passman III 
Barbara Q. Taylor 
Leonard L. Lagrange 
Patricia A. Merwin 
David P. Roberts 
Kathleen A. Waldron 
Carol L. Whitehurst 
GRADUATING WITH DISTINCTION 
College of Arts and Sciences 
Gina M. Castro 
Ronald B. Couture, Jr. 
Ralph A. Goslin 
Lella S. Harper 
Edward P. Lowstuter 
Susan S. McDuffie 
John J. Meier 
Edward F. Saddler, Jr. 
William T. Schrider 
William J. Strnad III 
Patricia A. Yarborough 
College of Business Administration 
Jimmy B. Avery 
Steve E. Mathews 
College of Education 
Terry A. Buchanan 
David B. Cadenhead 
Deanna Cosio 
Norma J. Davis 
Elaine H. Engel 
Patricia G. Goff 
Bonnie S. Gosdeck 
Helga K. Hoenigmann 
Lola I. Jay 
Janet L. Knott 
Vickie L. McDonald 
Shirley S. Locke 
Harriet F. McPherson 
Donna L. Mccafferty . 
Mary R. Parker 
Lorie J. Rogers 
Debo~ah A. Schmidt 
Donna B. Six 
Kitty J. Sutton 
Monica E. Tindall 
Verna J. Van Deman 
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Mark William Sweeney 
Patricia Elaine Thompson 
Janet Karen Isaac Tsardoulias 
Calvin W. Walls 
Marcia Lynn Watt 
Bettie Gilbert Williams 
Cecile Thebaut Womersley 
Cynthia Stallings Woodson 
THE UNIVERSITY 0 N RTH FLORIDA 
The University of North Florida officially came into exist-
ence in 1965 when the Florida Legislature authorized the 
creation of a state university or branch of an existing state . 
university in Jacksonville to meet the higher educational 
needs of the northeast Florida region. The Board of Regents of 
the State University System recognized that these needs could 
best be met by an institution which offered junior, senior, and 
graduate level programs, drawing its students primarily from 
the area's junior and community colleges. 
In 1969, a 1,000 acre campus site midway between the 
beaches and downtown Jacksonville was donated by the City 
of Jacksonville and area landowners. In that same year,. Dr. 
Thomas G. Carpenter was appointed President of the 
University. Guided by President Carpenter and a small staff, 
continued planning led to the development of programs, the 
selection of administrative staff members, and the appoint-
ment of departmental chairpersons and faculty members. 
During the summer of 1972, the faculty reported for duty 
and, on October 2, more than 2,000 students began classes on 
the newly opened campus. 
The University's Charter Class students arrived on a 
campus consisting of four major buildings. During the subse-
quent four years, four additional buildings were added and 
occupied, and construction begun on a fifth, bringing the 
total number of major facilities on the campus to nine. 
Significant in the planning and construction of campus 
facilities has been UNF' s dedication to the preservation of the 
environment in which it finds itself. The campus harbors 
numerous native plant and animal lifeforms, and every effort 
has been made to avoid disturbing the natural ecological 
balance that exists. To this end, the UNF campus has been 
designated as a wildlife preserve and bird sanctuary. 
The University of North Florida is an institution committed 
to teaching and regards classroom instruction as the most 
important instrument in the educational process. The faculty 
has been appointed after exhaustive search to insure that only 
the most qualified candidates are brought to the University. 
Other learning experiences are incorporated into the 
academic programs to supplement and complement the class-
room experience, such as the unique Leonardo da Vinci 
Venture Studies program which permits students to pursue 
liberal arts courses while specializing for a career. 
The planning and work invested in the building of a strong, 
new University in northeast Florida was rewarded in Decem-
ber, 1974, when the Southern Association of Colleges and 
Schools granted full academic accreditation to the University 
of North Florida at both the undergraduate and graduate 
levels. As far as anyone knows, UNF is the first university in 
history to attain dual accreditation simultaneously at both 
undergraduate and graduate levels from the SACS. 
More recently, the College of Business Administration was 
accorded accreditation at the undergraduate level by the 
· American Association of Collegiate Schools of Business, the 
first upper-level program to be so honored. 
The University also is committed to serving all segments of 
the state's population, while recognizing its primary geo-
graphic area of responsibility. It has not confined itself to a 
purely ac~demic mission, but has moved out i.nto the commu-
nity to participate in the solution of problems confronting the 
community and its citizenry. 
Totally resolved to the ideal of equal opportunity I the 
University enrolls and employs 9.!Jalifie~ persons regardless of 
race, creed, sex or national origin. 
THE COMMENCEMENT CEREMONY 
The commencement ceremony as we know it today has its 
roots in the academic traditions and heritage passed on by 
European universities of the 14th century. 
While the ceremony itself has been modified to conform 
with more modern times, the academic dress of faculty and 
graduates still carries the vestiges of medieval times. 
The cut of the academic cap and gown has an ancient sig-
nificance. Once a symbol of rank or class, it today represents 
tradition and achievement. The cap, now a flat "mortar 
board," once was soft, full and draped. The robes reflect the 
everyday dress of the Middle Ages. 
Today's graduates and faculty fall into three categories as 
far as gowns are concerned. The bachelor's degree candidate 
or graduate wears a robe with long, open sleeves, but without 
a distinctive hood. The master's degree candidate or graduate 
wears a robe with long, closed sleeves, the sleeves being slit 
near the upper part of the arm to accommodate hand 
movement. This candidate also wears an abbreviated hood 
lined in satin with the colors of the granting institution and 
edged in velvet in a color which signifies the discipline in 
which the degree was earned. 
Faculty members holding doctoral degrees wear robes with 
round, open sleeves, ornamented with black velvet. While 
doctoral robes normally are black, many have been specifi-
cally designed in various color schemes by the granting insti-
tution or by the degree recipient. The doctoral hood is larger 
than the master's, but the color scheme is identical to that 
worn by the master's candidate. 
At the University of North Florida, baccalaureate degree 
candidates wear a modofied gown, reflecting the University's 
colors, light blue and white. These colors also are carried on 
the master's hoods and are represehted in the gowns worn by 
commence~ent marshalls. 
A 14th century writer observed that the University of Paris 
was the first institution to assign distinctive costumes and 
colors to its four faculties. The University of North Florida's 
three colleges now employ colors that were prescribed by the 
1895 Intercollegiate Commission as representing those disci-
plines and carried over to the modern day. The College of 
Arts and Sciences, offering the Bachelor of Arts degree, is sig-
nified by a white cap tassel. The College of Business 
Administration, offering the Bachelor of Business Admini-
stration, uses a drab, or light olive brown, tassel. The College 
of Education, offering the Bachelor of Arts in Education, uses 
the traditional light blue tassel. Master's degree candidates 
wear black tassels, with the discipline color reflected on the 
candidate's hood in velvet. Most doctoral holders wear gold 
tassels. 
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